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Planche 2. Impact d’un régime HFD sur l’histologie glomérulaire. Photographies représentatives des 
changements de la matrice glomérulaire provenant de coupes de reins fixés en paraffine et colorées avec du 
PAS pour les groupes de souris STD (A, B, C), LFD (D, E, F) et HFD (G, H, I, J) à la semaine 16. Les 
flèches montrent des zones de glomérulosclérose (H,I) ; des capillaires et les capsules de Bowman dilatés (F, 
G, J , K) ; un épaississement de la paroi de Bowman (E, F, H, I, K). Les Astérix montrent des zones 
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Planche 3 I. Impact d’un régime HFD sur l’histologie tubulaire. Photographies représentatives des cellules 
tubulaires vacuolées des tubules contournés proximaux chez les souris LFD (A, x200 – B x400) et chez les 
souris HFD (C, x200 – D, x400 – E/F, x1000) à la semaine 16. Les astérix montrent les cellules tubulaires 
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